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一般スキル 実習型スキル 講義型スキル 重み
一般スキル 1 5.92 3.87 0.64
実習型スキル 0.17 1 0.17 0.08












































































































19） 階層化意思決定法（Analytic Hierarchy Process）。複数の評価基準のもとで，多数の代替案のなかからの
選択，複数の要素のすべてあるいはその一部へのリソースの配分，複数の要素の評価や順位づけ，とい
うタイプの決定問題のツール。問題全体を，究極の問題，評価基準，代替案という階層図に表現する。
そのうえで，2要素の一対比較という直感的な判断をもとに，問題全体の大局的な判断に合成する手法。
20） 詳しくは伊藤［2013］を参考されたい。
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